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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Наведено характеристику концептуальних підходів у визна-
ченні поняття та рівня ефективності праці. Розкрито соціаль-
но-економічну сутність категорій, що характеризують ефек-
тивність праці. Обґрунтовано доцільність оцінки ефективно-
сті праці через співвідношення результату та затрат праці з
коригуванням на інтегральний показник якості праці.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ефективність праці, рентабельність пра-
ці, результат праці, затрати праці, продуктивність праці,
якість праці, інтенсивність праці, змістовність праці, інте-
гральний показник якості праці.
Запровадження ефективної системи управління соціально-
трудовою сферою в умовах становлення нової економічної фор-
мації зумовлює необхідність вдосконалення теоретико-
методичних підходів в оцінюванні ефективності праці. Оптиміза-
ція затрат і результатів праці тривалий час знаходяться у центрі
уваги економічної науки та практики господарювання.
Суттєвий внесок у дослідження проблеми виміру та оцінки
праці зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: В. В. Адамчук,
Д. П. Богиня, Б. М. Генкін, Г. І. Калитич, А. М. Колот,
Ю. М. Куліков, В. В. Новожилов, П. Ф. Петроченко,
Г. Е. Слезінгер, С. Г. Струмілін, В. А. Плаксов, М. В. Семикіна,
О. А. Турецький, О. М. Уманський, Л. М. Фільштейн та ін. Необ-
хідність концептуально-методичного опрацювання проблематики
ефективності праці гостро поставила питання про осмислення
наукових досягнень західної економічної думки щодо визначення
затрат та результатів праці, висвітлених у підходах Ф. Гілбрета,
Л. Ганта, Г. Емерсона, М. Мескона, Ф. Тейлора, А. Файоля,
Р. Хендерсона та ін. Проте в дослідженні проблем визначення
ефективності праці, зокрема, у тлумаченні її сутності, системати-
зації показників, розробці досконалих методичних засад оцінки
рівня та динаміки позиції теоретиків та практиків залишаються
дискусійними.
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Узагальнення теоретичного доробку вчених-економістів доз-
воляє виділити три основні концептуальні підходи щодо визна-
чення поняття та рівня ефективності праці.
І концептуальний підхід. Ефективність праці — соціально-
економічна категорія, яка визначає рівень досягнення певної цілі,
співвіднесений з рівнем раціональності витрачання використаних
при цьому ресурсів. З кількісної сторони ефективність визнача-
ється співвідношенням отриманого результату та зумовлених
ним витрат. З якісної — співвідношенням між результативністю
та економічністю здійснених витрат [3]. У такому тлумаченні
сутність ефективності праці як багатоаспектної соціально-
економічної категорії розкривається через систему понять, схе-
матично наведених на рис. 1.
Серед категорій, що характеризують ефективність праці, най-
більш широке поширення отримала продуктивність праці, яка на
практиці визначається як відношення результатів виробничої
діяльності до затрат робочого часу або чисельності працівників.
Натуральний та трудовий методи визначення продуктивності
праці, базуючись відповідно на реальних даних та нормативних
значеннях про обсяги виробництва, є достатньо об’єктивними та
адаптивними.
Якість праці як характеристика ефективності має розглядатись
за двома критеріями: результативності праці та економічності за-
трат. При цьому результативність праці означає ступінь досяг-
нення встановленої цілі, зокрема забезпечення конкурентоспро-
можності продукції та високої якості виконаних робіт (наданих
послуг) за сукупністю споживчих властивостей. Економічність
затрат визначається інтенсивністю праці та продуктивністю ви-
користання речовинних ресурсів.
Інтенсивність праці трактується як міра її напруженості, що
вимірюється затратами фізичної та нервової енергії людини в
одиницю часу.
ІІ концептуальний підхід. У доповнення до наведеного і
концептуального підходу висвітлюється поняття ефективності за
Парето, що характеризує такий розподіл ресурсів, за якого ре-
зультат за будь-яким напрямом не може бути покращеним без
погіршення за іншим напрямом [2].
Оскільки результати економічної діяльності найчастіше вира-
жаються обсягами продукції (послуг) та прибутку, то показника-


































































Рис. 1. Система понять, що характеризують ефективність праці [3]
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Продуктивність визначається як по відношенню до затрат
окремих видів ресурсів (праці, матеріалів, енергії, обладнання
тощо), так і по відношенню до сумарних затрат ресурсів.
Методологічний підхід визначення продуктивності загалом
передбачає співставлення результатів як виходу системи (Output
— англ.) та затрат як входу системи (Input).







де Pt — продуктивність праці, Pk — продуктивність капіталу, Т
— затрати праці (робочого часу), К — затрати капіталу.
Співвідношення прибутку від певного виду діяльності та від-
повідних затрат праці називають рентабельністю праці. По суті,
це рентабельність затрат на оплату праці або рентабельність су-






де ri — рентабельність праці і-го виду, Di — додана вартість від
діяльності персоналу і-ї групи, Zi — затрати на персонал і-ї групи.
Даний концептуальний підхід, як і попередній, більшою мі-
рою орієнтовано на аналіз та оцінку результатів діяльності
суб’єктів господарювання, тому для вирішення управлінських зав-
дань у сфері праці він не є достатнім.
ІІІ концептуальний підхід. Подібним за значенням, проте
ширшим за змістом, визнається поняття ефективності праці як
обсяг продукту праці (продукції, послуг, робіт) з урахуванням
якості праці в розрахунку на одиницю затрат праці. Принципо-
вою відмінністю ефективності праці від продуктивності праці є
відображення економії затрат праці та врахування якісної скла-
дової результату праці. Затрати праці (чисельність працівників,
заробітну плату) доцільно розглядати в одиницю часу з ураху-
ванням його структури, оскільки для власника та керівництва
підприємства важливим є не тільки обсяг виконаної роботи в
одиницю часу, а й те, якими затратами праці було досягнуто цей
результат [1].
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Звідси слідує, що ефективність праці характеризує рівень ви-
користання ресурсу праці з урахуванням об’єму, якості роботи та
затрат праці в розрахунку на одного працівника.
В рамках даного концептуального підходу методика розраху-
нку показника ефективності праці відсутня, проте його прихиль-
ники вважають за необхідне у співставленні об’ємів роботи із за-
тратами праці враховувати показник якості праці та
використовувати часткові показники ефективності праці: продук-
тивність праці та її динаміку, частку зміни об’єму роботи за ра-
хунок продуктивності праці, економію коштів на заробітну плату
тощо [1].
Слід визнати, що ІІІ концептуальний підхід порівняно з І та ІІ
дозволяє певною мірою враховувати управлінський аспект, оскі-
льки через якість праці можна регулювати рівень її ефективності.
Проте відсутні практичні рекомендації та методики щодо оцінки
якості праці з використанням кількісних індикаторів.
На думку автора, в оцінці ефективності праці правомірним є
концептуально-методичний підхід, який дозволяє співвідношен-






де Епр. — показник ефективності праці, К пр. інт. — інтегральний
показник якості праці.
Методологічний принцип системного аналізу якості праці доз-
воляє виділити якість праці в широкому розумінні як якість про-
цесу праці та якість праці у вузькому розумінні як якість спожи-
вання послуги праці [4]. Якість процесу праці визначається влас-
тивостями його окремих складових — доцільної діяльності
людини, предметів праці, засобів праці, технології та організації
діяльності, взаємодія яких забезпечує при однакових затратах різ-
ний ефект. Під якістю послуг праці слід розуміти стійку сукуп-
ність властивостей фізичних та інтелектуальних здібностей пра-
цівників, що характеризують рівень їх професійної компетентно-
сті, необхідної для виконання роботи певного виду та рівня
складності.
Якість праці — багатоплановий комплексний показник, що
характеризується різними ознаками, властивостями, критеріями,


































Рис. 2. Структура якості праці
Інтегральний показник кількісної оцінки якості праці може
бути розрахований як добуток відносних показників, кожен з
яких характеризує один з параметрів якості праці. На думку різ-
них авторів, сукупність цих параметрів може охоплювати значну
кількість показників одночасно, починаючи від складності вико-
нуваної роботи та кваліфікації працівника, завершуючи відпові-
дальністю та моральністю. При цьому кількісна оцінка базується
на результатах експертизи та має бальне вираження, що не зав-
жди об’єктивно відображує реальну ситуацію з динамікою якості.
Застосування індексів дозволить певною мірою вирішити це пи-
тання за рахунок кількісної оцінки зміни окремих ознак якості
праці. Так, наприклад, змістовність праці можна виразити через
індекс об’єму інформації або індекс частки творчих видів робіт,
інтенсивність праці — через індекс темпу роботи тощо.
Перевага такого методичного підходу полягає ще й у тому, що
вибір параметрів якості праці здійснюється в залежності від кон-
кретних управлінських завдань, вирішуваних на різних рівнях.
Наявність фактологічної та статистичної бази створює можли-
вість прогнозування показників якості праці як передумови для
вдосконалення механізму управління працею.
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Опрацювання численних наукових публікацій з питань еко-
номіки праці та управління персоналом дозволяє зробити висно-
вок, що з усієї сукупності параметрів якості праці кількісно оці-
нюються складність, інтенсивність, змістовність та умови праці.
Складність праці виражається кваліфікаційним розрядом ви-
конавців роботи та виконуваних трудових процесів. Індекс зміни
складності праці розраховується співвідношенням фактичного та
базисного середнього розряду робіт (або працівників).
Інтенсивність праці — відношення кількості витраченого часу
при виконанні трудових процесів до тривалості робочого часу.
Кількість продуктивно витраченої праці можна виразити затра-
тами робочого часу, кількістю випущеної продукції, затратами
фізичної та психологічної енергії тощо. Окремі фактори характе-
ризуватимуть трудові затрати з економічних позицій, інші — з
організаційних, треті — з фізіологічних. Рівень інтенсивності
праці виробничих робітників відображують такі економічні пока-
зники, як коефіцієнт використання робочого часу, який визначає
міру зайнятості або завантаженості робітників; норматив темпу
роботи або швидкості трудових дій, що характеризує частоту фі-
зичних та розумових прийомів в одиницю робочого часу; маса
предметів праці, об’єм динамічної чи статичної роботи, які впли-
вають на рівень затрат робочої сили тощо.
Змістовність праці в найбільш широкому розумінні можна ви-
разити через насиченість трудового процесу розумовими опера-
ціями, творчими елементами, інноваційними підходами. Як відо-
мо, предметом розумової праці є інформація, а результатом —
прийняте на основі її опрацювання рішення. Тому розумове на-
вантаження працівника можна оцінити на основі цих двох факто-
рів — використаної інформації та прийнятих рішень. При цьому
індекси зміни змістовності праці можуть бути розраховані як від-
ношення звітних та базисних показників об’єму, різнорідності та
новизни інформації.
Кількісну оцінку умов праці покладено в основу атестації та
паспортизації робочих місць, методики та процедури проведення
якої достатньо сформовані. Тому індекс зміни показника умов
праці визначатиметься як відношення фактичного рівня відповід-
ності умов праці встановленим стандартам до базового.
Розрахунок інтегрального показника якості праці проводиться
за формулою:
max...321 →×××= nінт JJJJК ,
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де Jі — індекс, що кількісно характеризує зміну і-го параметра
якості праці.
Відомі у вітчизняній та зарубіжній теорії економіки праці
концептуальні підходи в оцінюванні ефективності праці базують-
ся на співвідношенні результатів та зумовлених ними затрат пра-
ці. Соціально-економічна сутність ефективності праці розкрива-
ється через систему таких категорій як продуктивність праці,
якість праці, інтенсивність праці, стабільність праці, рентабель-
ність праці. Для посилення управлінського аспекту при вирішен-
ні питань соціально-трудового характеру доцільно використову-
вати методичний підхід, що передбачає співставлення результатів
та затрат праці з коригуванням на інтегральний показ-
ник якості праці. Кількісна оцінка якості праці може бути визна-
чена як добуток відносних показників (індексів), що характери-
зують певні параметри якості праці. Головна перевага даного
підходу — можливість вибору складових якості праці в залежно-
сті від конкретних завдань менеджменту та прогнозування дина-
міки ефективності праці в контексті механізмів управління пра-
цею.
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